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James Sanders (Jack) is a junior BFA Musical Theatre major from Fort Worth, TX. 
Otterbein credits include Marius in Les Misérables, Book Voice/Davis in How to Suc-
ceed in Business..., Company member in Dance Concert: Pulse, and Sir Christopher 
in King Richard III. This summer, he is thrilled to say that he will be playing the role 
of Jack in Into the Woods at the Utah Shakespeare Festival in Cedar City, UT. Thanks 
to his friends, family, and class for their constant love and support. 
Ashley Sattler (Co-Master Carpenter) is a freshman BFA Design/Technology major 
from Beavercreek, OH. She was also the Deck Chief for the fall production of Les 
Misérables. Enjoy the show!
Maggie Savoie (Assistant Director) is a junior BA Theatre major/ Dance minor 
from Richwood, OH. Previous credits include Festival 2014 (Production Manager), 
Dance 2013: Once Again (Choreographer/Dancer), Les Misérables (Asst. Choreogra-
pher), Almost, Maine (ASM), Dance Concert: Pulse (Asst. Choreographer/Dancer), 
Festival 2013 (Choreographer/performer), and Dance 2012: Spotlight (Dancer). Mag-
gie would like to thank this cast, crew and SM team for all of their hard work, a 
special thank you to Chris for being so understanding throughout the process and 
for giving me this wonderful opportunity.  Thank you also to Rebecca for all the 
talks and awkward eye contact, and to Kyle for making me laugh when I wanted to 
sleep. Enjoy the show! 
Melanie Sierra (Lady Bracknell) is a sophomore BFA Musical Theatre major from 
Delray Beach, Fl. Previously seen in How to Succeed… and Les Misérables, this is 
Melanie’s third production at Otterbein.  Melanie is thrilled to be a part of the Ear-
nest experience and would like to thank Chris for giving her such an incredible op-
portunity, and helping her understand the incredible authority of feminine power.
Madison Tinder (Gwendolen) is a junior BFA Musical Theatre major with a Dance 
concentration from San Antonio, TX. Otterbein credits include Rosemary in How 
to Succeed in Business...,  Brooke in Noises Off, and Audrey in Little Shop of Horrors. 
Maddy would like to thank everyone involved in this production, her family and 
friends for always supporting and loving her and God for blessing her with the op-
portunity to perform with such amazing people! Congrats everyone!!
Afton Welch (Miss Prism) is a sophomore BFA Acting major with an Arts Admin-
istration minor from Dallas, TX. She was last seen as Louise in After the Fall. Afton 
would like to thank Chris Kirk for teaching her so much about the importance of be-
ing Miss Prism, and her mom for teaching her the importance of being herself. She 
would also like to thank Rizel for his unconditional friendship and loyal support.
Ariana Woods (Assistant Master Electrician) is a sophomore BFA Design/Technolo-
gy major from Gahanna, OH. Previous credits include Master Electrician for Dance 
2013: Once Again!, Properties Assistant for Les Misérables, and Master Carpenter for 
After the Fall. Break a leg everyone!
BIOGRAPHIESDIRECTOR’S NOTE
“In matters of grave importance, style, not sincerity, is the vital thing.” 
Gwendolen, Act III
Oscar Wilde deftly and delightfully sends up the mores and sensibilities of Victorian 
England by trivializing serious matters and solemnizing trivial ones.  In Wilde’s 
play, society’s rules for what one should do are at odds with the natural impulse 
for pleasure.  Each of these characters has developed a unique method by which to 
maintain the tacit rule of polite society:  to cover or hide these natural impulses while 
at the same time seeking any polite means by which to indulge freely in them.  We have 
had a great deal of fun trying to find every conceivable way to break the rules, without 
ever losing our sense of style.  We hope you enjoy yourselves as much as we have! 
 
-Christina Kirk, Director 
DRAMATURG’S NOTE
The Importance of Being Earnest is regarded as Wilde’s masterpiece:  a self parody and 
commentary on the life Wilde knew best.  His genre of choice was Victorian melo-
drama or “Sentimental Comedy”.  Part satire, part comedy of manners, and part 
intellectual farce, this play seems to have nothing at stake because of the artificial 
world it presents.  Below the surface, however, is a subtext that takes aim at self-
righteous moralism and hypocrisy, the very aspects of Victorian society that would 
bring about Wilde’s downfall.
-Rachael Bardnell, Dramaturg
PLAYWRIGHT BIOGRAPHY
Oscar Wilde was born in Dublin, Ireland on October 16, 1854. As a child, he was 
incredibly gifted in school. In 1878, after graduating from Magdalen College in Ox-
ford, he wrote a poem entitled “Ravenna” which won the Newdigate Prize for the 
best English verse by an Oxford Graduate. He wrote his first collection of poems in 
1881 and then traveled to New York to be on a lecture tour. During his touring years 
(1881-1884), Wilde helped establish a movement for art and literature that focused 
on beauty, not politics.  In 1884, Wilde married Constance Lloyd and they had two 
sons, Cyril and Vyvyan. The next two years, he wrote for The Lady’s World, a maga-
zine. In this publication, Wilde expressed his ideas that men should be able to read 
and think the way women do when it comes to art, literature, and other aspects of 
life. Wilde hit his biggest burst of creativity in 1888 and continued to write nonstop 
for the next seven years. His first and only novel, The Picture of Dorian Gray was 
published in 1891. His first play, Lady Windermere’s Fan, opened in 1892. Because 
of the play’s popularity, Wilde decided to focus on playwriting, mainly satirical 
comedies that had serious undertones. His most famous works include A Woman of 
No Importance, An Ideal Husband, and The Importance of Being Earnest. Wilde was at 
his peak of success when he began an affair with Lord Alfred Douglas. Douglas’s 
father left a note at Wilde’s home calling him a “Posing Sodomite.” Wilde sued him 
for libel. Once the trial began, lawyers gave evidence of Wilde’s homosexuality, in-
cluding passages from his work and letters to Douglas. These letters led to Wilde’s 
arrest for gross indecency. He served two years in prison. After his release, he was 
exiled and moved to France. Oscar Wilde died from meningitis at the age of 46 on 
November 30, 1900.
BIOGRAPHIES
Christina Kirk (Director) is a full professor of theatre at Otterbein University where 
she has taught since 1992.  Directing credits include The Living Theatre, New Dra-
matists, and assisting Liviu Ciulei at Arena Stage.  Favorite directing projects at 
Otterbein include The Caucasian Chalk Circle, King Richard III and Nine.  She has per-
formed at the Illinois Shakespeare Festival, the Nebraska Repertory Theatre, the Illi-
nois Repertory Theatre, CATCO, and in the Joseph Jefferson award winning Kabuki 
Medea.  Favorite roles include “B” in Three Tall Women at CATCO, Violet in August: 
Osage County at Otterbein and, most recently, the title roles in Cleopatra and Claudel 
at Columbus Dance Theatre.  Her one woman show, which premiered at Columbus 
Dance Theatre, was featured in the March 2006 Theatre Journal.  She has an M.F.A. 
in Directing from Columbia University and a B.F.A. in acting from the University 
of Illinois.  She has also trained extensively with Shakespeare & Company.  In addi-
tion, she is a certified yoga instructor.  
Rob Johnson (Scenic Designer) is a resident faculty scenic and lighting designer 
who joined the faculty in 1987. A full professor in the department, Rob teaches theat-
rical scenic design, scenic rendering, and computer graphics. He holds two masters 
degrees, one from West Virginia University where he studied scenic design, and the 
other from The Ohio State University where he earned his M.F.A. in lighting design. 
Rob recently wrote, performed, and recorded the musical composition “Pulse” for 
the recent Otterbein dance concert of the same name while on his sabbatical. He 
also designed the lighting for the The Fairy Queen at Ohio Wesleyen University and 
scenery for Chicago, produced by Shadowbox Live in German Village. He designed 
the scenery for all three Otterbein Summer Theatre productions: Almost Maine, Boe-
ing Boeing, and Little Shop of Horrors, as well as the Westerville community theatre 
project, The Wizard of Oz. He gives thanks to the Father, Son, and Holy Spirit for all 
of his many opportunities and blessings.
Rebecca White (Costume Designer) joined the Theatre & Dance faculty as the resi-
dent Costume Designer in 2007 and teaches courses in costume history, costume 
design, costume technology, and makeup.  Some of Rebecca’s previous designs at 
Otterbein include Pippin, Gypsy, and How to Succeed in Business…Without Really Try-
ing. Rebecca’s work has been on stage at the Santa Fe Opera, The Milwaukee Reper-
tory Theatre, Park Square Theatre, St. Cloud State University, and Theatre l’Homme 
Dieu.  Rebecca holds an MFA from The University of Minnesota and a BS from The 
University of Wisconsin, LaCrosse. Rebecca would like to congratulate and thank 
the three student drapers who patterned and built the majority of the gowns in 
this production, as well as Julia and the whole costume shop staff, for all their hard 
work making this show come to life.   Rebecca’s master’s thesis was a production of 
The Importance of Being Earnest on the Minnesota Centennial Showboat in 2005. She 
dedicates this production to her mother and sister who traveled all the way from 
Wisconsin to see Otterbein’s production
Dana L. White (Lighting Designer) is a professor at Otterbein University teaching 
courses in Lighting and Sound.  Recent work here includes, How to Succeed in Busi-
ness…, Noises Off, The Wild Party and Pippin, and more than 50 other projects in the 
last 20 years.  He is a Resident Artist for the Purple Rose Theatre Company where 
he designed lighting for several World Premier productions including Raindance 
and Book of Days, both by Pulitzer Prize-Winner Lanford Wilson, Gravity (Pulitzer 
Emily England (Assistant Stage Manager) is a junior BA Theatre major from Cin-
cinnati, OH. Since 2011, Emily has interned with Ensemble Theatre in Cincinnati 
during the summer working with new script submissions. Otterbein credits include 
Assistant Stage Manager for Speed the Plow and Spring Awakening, Director of Fu-
neral of the Martyr for the 2013 Festival, and Assistant Director for the fall Classroom 
Project, No Exit. Thanks to the SM team and cast for the fun filled ride. Thanks to my 
family for their love. For Gretchen. Never settle. 
Corey Farr (Master Electrician) is a Sophomore BFA Design/Technology from Lake-
wood, OH. Otterbein credits include Master Carpenter/Deck Chief for After The Fall; 
Assistant Master Electrician for How to Succeed in Business without Really Trying, Les 
Misérables, and Dance 2013: Once Again; and Master Carpenter for Speed-The-Plow. I 
want to thank all my family and friends for their support and I am looking forward 
to building The Full Monty!!
Kelly Ganley (Assistant Lighting Designer) is a junior BFA Design/Technology 
major. Otterbein credits include Assistant Lighting Designer for Dance 2013: Once 
Again, Les Misérables (also Master Electrician), Spring Awakening, and Dance Con-
cert: Pulse; Master Electrician for Otterbein Summer Theatre 2013, and Assistant 
Technical Director for Noises Off. I would like to thank Mom and everyone for all of 
their help. DT Class 2015 - “Can’t Stop. Won’t Stop”. 
Kyle Hansen (Dr. Chasuble) is a junior BFA Acting major from Centerville, OH. 
Otterbein credits include Little Shop of Horrors (Mr. Mushnik), After the Fall (Father/
Ike ), Something’s Afoot (Dr. Greyburn), Gypsy (Pop/Kringelein/Cigar), and Les Mi-
sérables (Chorus). Thank you to my wonderful family, including the new addition, 
my nephew Wesley. Thanks to my loving girlfriend Maggie and my awesome class-
mates: Misfit Toys for life.
Haley Jones (Cecily Cardew) is a junior BFA Acting major/ Dance minor from Bur-
lington, KY. She was most recently seen at Otterbein in Dance 2013: Once Again 
(Dancer) and Les Misérables (Ensemble). Professional credits include Little Shop of 
Horrors (Ronette), Boeing Boeing (Berthe), and  A.Lincoln:A Pioneer Tale. Haley would 
like to thank her beautiful director, Chris Kirk, for giving her this opportunity. She 
would also like to thank her cast for always being earnestly silly and wonderful to 
work with!  
Evan Moore-Coll (Merriman) is a freshman BFA Acting major from Charlottesville, 
VA. I’m so excited for this production! And I’d like to thank the cast and crew of 
Earnest, my classmates, and friends Steven Meeker and Kayla Walsh. 
Peter Moses (Lane) is a sophomore BFA Acting major from Fairfax, VA. Peter ap-
peared in last year’s production of After the Fall (Ensemble) and the play about hell, 
No Exit (Bellboy). And you may have seen his first original play, My Cousin Stanley 
is Dead, during Festival. He will appear in the next classroom project, God of Carnage, 
this coming May and in the future, he hopes to become an actor/screenwriter/play-
wright. He thanks his friends and family for all their support!
BIOGRAPHIES
Nomination) by David MacGregor, and Guest Artist (1st Runner-up Best New Play 
2006) by Jeff Daniels.  He lit Escanaba in da Moonlight, Norma and Wanda and All 
Night Strut! at the Gem Theatre in Detroit, MI.  Local credits include: Contemporary 
American Theatre Company (CATCO);  and Columbus Dance Theatre.  His work 
has also been seen at the Williamston Theatre Company and the Contemporary 
American Theatre Festival.  Mr. White is a member of United Scenic Artists Local 
829.
Rebecca Schafer (Stage Manager) is a sophomore BFA Design/Technology major 
from Cincinnati, OH. Previous credits include Assistant Stage Manager  for Little 
Shop of Horrors, Assistant Master Electrician/Automations Operator for Les Mi-
sérables, and Master Electrician for Speed the Plow. After Earnest, Rebecca will be the 
Stage Manager the spring Classroom Project, God of Carnage. Rebecca would like to 
thank her mother, Rachel, Wookie/Linzie, Lighting World, and her theatre family as 
always for their love and support. 
Kristen Cooperkline (Production Manager) Raised in Columbus, Kristen earned 
her Bachelor of Arts in History/Theatre from the College of Wooster and her Master 
of Arts in American Culture Studies at Bowling Green State University.  She then 
received her MFA in Stage Management from the University of Illinois at Urbana-
Champaign in 2012.  Her Illinois credits include Macbeth, La Calisto, Battle of Angels, 
February Dance, and Our Town.  Following her graduation, Kristen served as the 
Event Coordinator for the first-ever American College Dance Festival Association 
South Regional Conference as well as a stage manager for Bebe Miller Company. 
She’s thrilled to join the Otterbein Theatre family.
Julia Ferreri (Costume Shop Supervisor) worked for The State University of New 
York at Potsdam as the Costume Shop Manager before joining the Otterbein Uni-
versity staff. She has also worked at Glimmerglass Opera, The Shakespeare Theatre 
in Washington DC, The Pennsylvania Shakespeare Festival, Utah Shakespeare Fes-
tival, Heritage Theatre, and Berkshire Theatre Festival. Julia received her MFA in 
Costume Technology from Ohio University-Athens.
Melissa Lusher (Dialect Coach) is a tenured Associate Professor in the Department 
of Theatre and Dance at Otterbein University where she teaches speech, dialects, 
acting, and also serves as the resident speech/dialects coach for all productions. In 
addition, she regularly serves as a guest dialect coach at area universities and the-
atre companies. Recent guest coaching posts include The Irish Curse at Short North 
Stage, The Scarlet Pimpernel at Actors’ Theatre, Noises Off at Ohio Wesleyan Uni-
versity, Homebody/Kabul at Denison University, and Hay Fever at the Dublin Abbey 
Theatre. Melissa holds an M.F.A. in Acting from the combined program of Carn-
egie Mellon University and the Moscow Art Theatre in Russia, and a B.F.A. in Act-
ing from Carnegie Mellon. She was a founding company member of the American 
Studio Theatre in New York City and also served as the company’s resident voice 
and speech coach. Favorite roles include Barbara in August: Osage County (Otterbein 
Theatre), Goneril in King Lear (Actors’ Theatre), Marina in Volodya (LaMaMa E.T.C.), 
Margaret in King Richard III and Emilia in Othello (AST), Clytemnestra in The Greeks 
(Moscow Art Theatre), and the title role in Miss Julie (CMU). Melissa is a member 
of the Voice and Speech Trainers Association (VASTA). She recently directed Spring 
BIOGRAPHIES
Awakening at Otterbein which was named one of the Best 10 Shows of 2012 by the 
Columbus Dispatch, and No Exit, the Fall 2013 Classroom Project.
Melinda Murphy (Movement Coach) teaches Alexander Technique and Felden-
krais Method® in the Otterbein Theatre and Dance Department, with application 
to movement, voice, characterization, singing, and dance. Melinda is one of the few 
teachers trained in both methods; she combines them in her private practice in Co-
lumbus, and in classes and seminars for performing artists at other Ohio colleges. 
Since coming to Otterbein, she also trained to teach Fitzmaurice Voice work for its 
specialized tools for improving the voice and breath. Melinda has coached Otter-
bein productions since the turn of the century. She has also coached equestrians, 
figure skaters, musicians, and competitive barbershop quartets and choruses in-
cluding the two-time international gold medalist Southern Gateway Chorus.
Richard Uhrick  (Scenic Studio Supervisor) Before his return to his alma mater, 
he worked in Regional Theatres across the Midwest and New England. He received 
his Master’s in Theatre Technology from UMKC in 1997.  He now lives in Columbus 
with his wife, Lisa, and their son Michael and daughter Emma. They work with 
Ohio Pug Rescue, to provide abandoned or surrendered dogs foster homes. In addi-
tion, they are active foster parents. Rich is also a published poet and newsletter edi-
tor for the Columbus Bonsai Society and the Ohio Chapter of Palatines to America, 
a German Genealogy Society. 
Edith Dinger Wadkins (Scenic Charge Artist) is happy to be welcomed to her alma 
mater.  She is an Otterbein graduate from the class of 2002.  Since graduating, she 
has painted and designed scenery in almost every professional theatre in Columbus 
and in many colleges and universities.  She is currently painting her tenth season 
at CATCO. 
Kate Bindus  (Properties Master) is a sophomore BFA Design/Technology major 
from Chagrin Falls, OH. Previous credits include Production Assistant for Dance 
Concert: Pulse, ASM for After the Fall and Les Misérables, and Design/Tech represen-
tative for the Festival committee. Kate would like to thank all her friends and family 
for all their wonderful support. Break a leg to the cast and crew.
Karen Crenshaw (Paint Assistant/Sound Board Operator) is a freshman BFA De-
sign/Technology major from Smyrna, GA. Previous credits include Production As-
sistant for Dance 2013: Once Again! and Dresser/Costume Crew for Les Misérables. 
Karen looks forward to being the ASM for the spring classroom project, God of Car-
nage, and would like to thank Edie for a wonderful experience. For Mom. Enjoy the 
show! 
Jordan Donica (Algernon Moncrieff) is a sophomore BFA Musical Theatre major 
from Indianapolis, IN. Otterbein University: Les Misérables (Jean Valjean), How to 
Succeed...(J.P. Finch), Dance Concert: Pulse, Dance Concert: Once Again!  Jordan re-
ceived a “Mittie Award” for Best Actor in a Larger Role for the role of “Romeo” in 
the 2013 Noblesville Shakespeare in the Park production of Romeo and Juliet. Much 
love to the Otterbein community and to my family for all of the love and support. 
BIOGRAPHIES
